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          18S rRNA      28S rRNA    COI 
    MCZ No.  a b c a b c
Prokoenenia wheeleri  IZ‐134477  DNA107078  Texas, USA  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 
Eukoenenia ferratilis  IZ‐127609    Brazil  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  ‐ 
Eukoenenia cf. ferratilis  ‐  GenBank  Brazil  ‐  HM070336  HM070336  ‐  HM070299  ‐  ‐ 
Eukoenenia mirabilis  IZ‐127901    Italy  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 
Eukoenenia mirabilis  IZ‐127902    Italy  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 
Eukoenenia spelaea  IZ‐135126  DNA106786  Slovakia  ‐  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  ‐ 
Eukoenenia sp.  IZ‐134549  DNA107079  Texas, USA  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 
Eukoenenia sp.  ‐  DNA100456.1  S. Africa  AF207648  AF207648  AF207648  ‐  AF207653  ‐  ‐ 
Eukoenenia sp.  ‐  DNA100456.2  S. Africa  XXXXXX  ‐  XXXXXX  ‐  XXXXXX  ‐  ‐ 
Eukoenenia sp.  IZ‐127598.1    Mexico  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 
Eukoenenia sp.  IZ‐127598.2    Mexico  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 
Eukoenenia sp.  IZ‐128499    Mexico  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 
Eukoenenia sp.  IZ‐127636  WAM T81111  Australia  ‐  ‐  ‐  ‐  XXXXXX  ‐  ‐ 
Eukoenenia sp.  IZ‐127639  WAM T116012  Australia  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  ‐  XXXXXX  XXXXXX  ‐ 
Eukoenenia sp.  IZ‐127640  WAM T111422  Australia  ‐  ‐  ‐  ‐  XXXXXX  ‐  ‐ 
Eukoenenia sp.  IZ‐127643  ??  Australia  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  ‐  XXXXXX  XXXXXX  ‐ 






            18S rRNA   28S rRNA   COI 
 
Anoplodactylus portus    Pycnogonida  AY859551  AY859550  GQ912859 
Limulus polyphemus    Xiphosura  U91490    AF212167  AF216203 
Pandinus imperator    Scorpiones  AY210831  AY210830  AY156582 
Metasiro americanus    Opiliones   DQ825542  DQ825595  DQ825645 
Calocheiridius termitophilus    Pseudoscorpiones  AY859559  AY859558  EU559544 
Dermacentor sp.      Acari    Z74480    AY859582  ‐ 
Eremobates sp.      Solifugae   AY859573  AY859572  ‐ 








  search  SATF2  SATF3  SATF4 
111  5608  5599  5599  5599 
121  8683 8683 8683 8683 
211  6505  6504  6504  6504 
221  10260  10260  10259  10259 
3211  9005  9004  9001  9000 









  18S  28S  COI  MOL  WILD 
111  1016  3463  1075  5599  0.00804 
121  1493  5502 1627 8683  0.00703 
211  1125  4223  1102  6504  0.00830 
221  1685  6814  1652  10259  0.01053 
3211  1530  5758  1643  9000  0.00767 











  18S   28Sa 28Sb 28Sc COI  TOTAL
Unaligned  1760‐1805  773‐852  503‐543  762‐819  654‐657   
IA (121)  1850  1149  615  891  684  5189 
IA+Gb  1698  449  471  716  606  3940 
Muscle  1817  998  566  858  657  4896 
Muscle+Gb  1740  641  490  751  624  4246 
 
 
